
































































































































生徒数 合計独立校 併置校 協力校 独立校 併置校 協力校
北 海 道 － 1 32 5 2 10 8 42 2,742 18,979 21,721
青 　 森 － 3 9 － 3 1 6 10 337 358 695
岩 　 手 － 3 － － 2 － 5 － 806 625 1,431
宮 　 城 1 － － 1 2 － 4 － 996 2,775 3,771
秋 　 田 － 1 － － 1 － 2 － 468 32 500
山 　 形 － 2 － 1 － － 3 － 1,158 73 1,231
福 　 島 － 1 24 1 3 － 5 24 1,045 2,137 3,182
茨 　 城 － 1 1 7 2 6 10 7 974 14,357 15,331
栃 　 木 － 2 － 1 － － 3 － 948 1,328 2,276
群 　 馬 － 4 1 1 － － 5 1 1,369 0 1,369
埼 　 玉 － 1 － 9 2 － 12 － 2,958 2,293 5,251
千 　 葉 1 － 3 5 3 4 9 7 1,036 6,795 7,831
東 　 京 － 3 － 4 5 56 12 56 1,671 9,218 10,889
神 奈 川 1 1 － 4 － － 6 － 3,800 1,172 4,972
新 　 潟 － 2 － 3 － － 5 － 1,448 1,185 2,633
富 　 山 － 2 2 － － － 2 2 851 0 851
石 　 川 － 1 4 1 － － 2 4 904 109 1,013
福 　 井 － 1 － － 1 － 2 － 661 48 709
山 　 梨 － 1 － － 4 13 5 13 211 3,436 3,647
長 　 野 － 2 － 6 2 9 10 9 1,585 2,762 4,347
岐 　 阜 － 2 － 5 1 － 8 － 443 2,480 2,923
静 　 岡 － 1 3 1 － － 2 3 1,303 892 2,195
愛 　 知 1 1 － 1 3 － 6 － 2,333 5,415 7,748
三 　 重 － 2 － 6 － － 8 － 2,177 1,962 4,139
滋 　 賀 － 1 － 2 1 － 4 － 654 694 1,348
京 　 都 － 2 1 2 6 － 10 1 723 1,634 2,357
大 　 阪 － 1 18 8 1 56 10 74 2,028 14,670 16,698
兵 　 庫 1 1 5 3 － 1 5 6 1,844 2,958 4,802
奈 　 良 － 1 － 3 1 － 5 － 284 5,243 5,527
和 歌 山 － 3 2 1 2 5 6 7 1,509 183 1,692
鳥 　 取 － 2 2 － 1 － 3 2 296 53 349
島 　 根 － 2 3 － 1 － 3 3 1,403 258 1,661
岡 　 山 － 1 2 2 3 1 6 3 1,296 2,113 3,409
広 　 島 2 1 1 4 1 9 8 10 2,018 1,065 3,083
山 　 口 － 1 7 2 4 － 7 7 915 2,124 3,039
徳 　 島 － 1 － － － － 1 － 256 0 256
香 　 川 － 2 － 2 1 － 5 － 369 397 766
愛 　 媛 － 1 4 3 1 1 5 5 405 2,696 3,101
高 　 知 － 2 1 － 1 － 3 1 427 147 574
福 　 岡 － 1 － 2 2 1 5 1 1,395 2,070 3,465
佐 　 賀 － 1 1 － 1 － 2 1 980 47 1,027
長 　 崎 － 2 4 1 － － 3 4 1,108 336 1,444
熊 　 本 － 1 7 3 － － 4 7 989 1,617 2,606
大 　 分 － 1 － 1 3 － 5 － 843 249 1,092
宮 　 崎 － 2 8 － 1 － 3 8 1,250 7 1,257
鹿 児 島 － 1 14 1 2 － 4 14 1,524 8,714 10,238
沖 　 縄 － 2 3 4 － 2 6 5 1,633 15,617 17,250































































































2006（平成 18）年４月 30 日 千葉県立千葉大宮高等学校 千葉県千葉市若葉区
2008（平成 20）年４月 １ 日 神奈川県立横浜修悠館高等学校 神奈川県横浜市泉区





















































































































































































































































































































































年約5000名から2019年 1987名と約６割減、美田園高校は2012年 1,101名から2018年 934名と約１割強
の減となっている。
（34）例えば、山梨大学大学教育研究開発センター通信制高等学校の第三者評価手法等に関する研究会（2011）「通
信制高等学校の第三者評価制度構築に関する調査研究最終報告書」（https://www.mext.go.jp/a_menu/
shotou/gakko-hyoka/05111601/1305977.htm）は、「通信制の教育においては、全日制・定時制の課程に比
べ、１人の教員が対応すべき生徒数が非常に大きくなっている」（５頁）と指摘している。
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